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ABSTRACT 
Malaysians read newspapers and listen to the news broadcast daily. Various 
ways are used to report the daily happenings in Malaysia as well as abroad and 
in most cases the sources of the news is BERNAMA. This article is an attempt to 
familiarise the public with BERNAMA, a Malaysian-based news agency. 
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LATARBELAKANGBERNAMA 
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia atau ringkasnya BERNAMA, merupakan 
sebuah badan berkanun, di bawah Kementerian Penerangan Malaysia. 
BERNAMA telah dilancarkan pada 30 Ogos 1967 di bawah Akta Parlimen 
1967 dan mula beroperasi pada 20 Mei 1968. 
Sebagai Agensi Berita Nasional Malaysia, BERNAMA sentiasa memainkan 
peranan menyokong dasar dan program Kerajaan di samping sebagai sumber 
berita yang terkini dan tepat kepada semua lapisan masyarakat tempatan serta 
agensi berita antarabangsa yang beroperasi di negara ini. BERNAMA juga 
berperanan memupuk integrasi nasional serta meningkatkan imej negara di 
dalam dan luar negara. Disamping berorientasikan keuntungan, BERNAMA 
juga menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat Malaysia. 
Pelanggan BERNAMA terdiri daripada media cetak seperti penerbit akhbar dan 
majalah; media elektronik seperti radio, televisyen, satelit; agensi berita 
antarabangsa; bank; broker saham; penganalisis kewangan; pelabur 
individulsyarikat; badan pemiagaan; institusi pengajian tinggi; Kerajaan 
Persekutuan, Kerajaan Pusat, Badan Berkanun; dan individu. 
BERNAMA memperkukuhkan aktiviti serta liputan di seluruh negara dengan 
mempunyai biro di setiap ibu negeri di Malaysia, Singapura, Jakarta dan 
Bangkok. BERNAMA juga mempunyai pewarta di Washington DC, London, 
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Manila, New Delhi, Dhaka, Melbourne dan Vancouver. Selain daripada itu, 
terdapat pemberita sambilan (stringer) di seluruh Malaysia, Dubai, Sri Lanka 
dan Berlin. Kehadiran pemberita di serata dunia membolehkan BERNAMA 
membuat liputan berita yang mempunyai kepentingan tempatan dan global. 
Penganugerahan persijilan MS ISO 9000 : 1994, menjadikan BERNAMA 
sebagai agensi berita pertama di dunia yang menerima pengiktirafan 
seumpamanya. Setelah itu pula, ianya dinaiktaraf ke persijilan MS ISO 9001 
2000. 
Objektif operasi yang yang termaktub dalam Akta BERNAMA 1967, termasuk: 
a. Mencari dan mengemukakan maklumat, berita, bahan-bahan berita atau 
rencana~rencana berita yang lengkap, benar dan saksama atas apa-apa 
perkara mengenai kepentingan awam dan bangsa di dalam dan luar 
Malaysia; 
b. Membahagi-bahagikan maklumat, berita, bahan-bahan berita atau 
rencana-rencana berita kepada pelanggan-pelanggan dengan dikenakan 
bayaran sarna ada berupa wang atau pertukaran berita atau kedua-
duanya;dan 
c. Melaporkan dengan benar dan saksamanya, dengan tidak menyentuh 
kepentingan awam dan bangsa, pendapat-pendapat segala golongan 
penduduk Malaysia. 
Piagam Pelanggan BERNAMA pula adalah : 
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a. BENAR - Membuat liputan berita mengenai aktiviti dan peristiwa yang 
benar berlaku 
b. TEP AT - Berita yang ditulis adalah tepat, tidak berasas andaian atau 
rekaan Berita yang ditulis adalah tepat, tidak berasas andaian atau 
rekaan 
c. LENGKAP - Berita itu lengkap dan saksama, tidak menyebelahi mana-
mana pihak; dan 
d. CEP AT - Mengedarkan berita itu kepada pelanggan dengan secepat 
mungkin selepas peristiwa itu berlaku. 
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BERITA BERNAMA 
Semua tulisan yang dihasilkan oleh petugas Jabatan Pengarang untuk siaran 
atau maklumat media cetak, elektronik dan bukan media, merangkumi berita, 
rencana, laporan khas, fokus berita dan analisis berita dalam pelbagai bidang. 
Sumber/punca berita diperolehi dari kenyataan daripada personaliti/individu, isi 
kandungan daripada siaran media, kenyataan akhbar, sidang media, teks ucapan, 
pemerhatian pemberita/wartawan dan dari agensi berita antarabangsa serta 
akhbar tempatan yang boleh diproses untuk dijadikan berita (Jadual 1 dan 2). . 
Elemen as as pemberitaan ialah lima "W" (What, When, Why, Who, Where) dan 
satu "H" (How). Berita dihasilkan dalam dwi bahasa iaitu Bahasa Malaysia 
(BM) dan Bahasa Inggeris(BI). 
J adual 1 : Jumlah artikel yang terdapat di dalaIh BLIS 
(1996 hingga 31 Julai 2005) 
TAJUK JUMLAH 
Berita Dalam Negeri 220,528 
General News 188,683 
Berita Ekonomi 75,991 
Economic News 81 ,349 
RencanaILaporan Khas 825 
Features/Special Reports . 947 
Kenyataan Akhbar 2,795 
Press Release 6,023 
News Paper Summary 19,767 
JUMLAHBEIDTABERNAMA 596,908 
Jadual2 : Kategori, Tanggungjawab Serta Defmisi Berita 
KATEGOID TANGGUNG DEFINISI 
JAWAB 
• BERITAAM Perkhidmatan Berita Am Semua tulisan yang 
• GENERAL NEWS (PBA) dihasilkanmeliputi berita tempatan, 
-Meja Berita serantau & dunia, sosial, jenayah, 
-Meja Penyuntingan BM mahkamah, diplomatik, 
-Meja Penyuntingan BI kemalangan, politik, parti politik, 
pilihanraya, kesenian, pendidikan, 
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• BERITA 
EKONOMI 
• ECONOMIC 
NEWS 
• RENCANN 
LAPORAN KHAS 
• FEATURES/ 
SPECIAL 
REPORTS 
• KENYATAAN 
AKHBAR 
• PRESS RELEASE 
• NEWSPAPER 
SUMMARY 
Perkhidmatan Berita 
Ekonomi (PBE) 
-Meja Berita 
-Meja Penyuntingan BM 
-Meja Penyuntingan BI 
Perlr.hidmatan Berita Am 
-Meja Rencana & 
Perkhidmatan 
Berita Luar Negeri 
PBAIPBE 
PBAIPBE 
pembaeaan, pelaneongan, 
pengumurnan, dasar kerajaan, 
laporan parlimen, kempen, 
pembangunan negara, hubungan 
luar negara, kebudayaan, sukan, 
keselamatan, kesihatan, alam 
sekitar, sains & teknologi, 
pectahanan, jenayah, beneana secta 
pelbagai isu-isu semasa di Malaysia. 
Semua tulisan meliputi berita 
berkaitan perkembangan korporat, 
laporan ekonomi, perkembangan 
kewangan syarikat, polisi, 
pengumurnan Bank Negara, kadar 
mata wang, kewangan, laporan 
pasaran modal, komoditi dan 
berbagai berita ekonomi tempatan 
dan luar negara. 
Semua tulisan yang meliputi 
reneana, fokus dan analisis berita 
mengikut isu semasa ataupun isu 
yang ditentukan yang merangkurni 
isu politik, sosial, alam sekitar, 
kebudayaan, gaya hidup dan 
pelbagai bidang. 
Kenyataan bertulis yang 
mengandungi makiurnat, penjelasan 
atau pengurnurnan rasmi daripada 
individu dan badan-badan kerajaan, 
swasta atau persatuan yang boleh 
diiadikan bahan berita. 
Intipati tajuk-tajuk berita di akhbar 
tempatan 
PENGHASILAN BERITA AM & BE RITA EKONOMI, RENCANA DI 
JABATANPENGARANG 
Proses penghasilan berita am dan berita ekonomi serta rencana yang dilakukan 
di Jabatan Pengarang adalah seperti yang tertera di Jadual 3 dan 4. Evolusi 
simpanan di 
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PENGUMPULAN 
PEMPROSESAN 
PENYALURAN 
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Jadua13 : Proses Penghasilan Berita 
- Menerima siaran media melalui telefon, faksimili, e-mel, 
penghantaran cepat ataupun pOS. 
- Menentukan dan memilih liputan yang sesuai. 
- Mengisi maklumat dari Slaran media ke dalam Diari 
Tugasan. 
- Pemberita ditugaskan untuk membuat liputan acara 
berkenaan mengikut masa dan tempat yang ditetapkan. 
- Membuat persediaan tugasan di perpustakaan / BLIS / 
hubungi penganjur. 
*Terdapat juga arahan bagi tugasan kecemasanlad-hoc 
- Membuat liputan seperti ditugaskan. 
- Pulang ke pejabat. 
- Memastikan fakta/data berita adalah tepat dan sahih sebelum 
menulis. 
- Mencatat "initial" penulis. 
- Bagi berita penting, tulis dan hantar setiap lima perenggan. 
- Mencatatkan setiap nombor berita yang siap ke dalam kertas 
log berita. 
- Menyemak dan membuat tindakan pembetulan jika perlu 
dan menyalurkan berita kepada penyunting BMIBI. 
*initial - singkatan nama pemberita, tidak melebihi 3 patah 
perkataan, diletakkan di bahagian bawah selepas perkataan 
BERNAMA. 
- Memilih berita berdasarkan nilai sesuatu berita untuk 
disunting. 
- Menterjemahisunting "take" pertama serta merta. 
- Mencatat "initial" penyunting. 
- Memastikan bahan berita disemak sebelum disalurkan 
kepada pelanggan. 
- Meneliti bahan berita lain dan mengasingkan berita 
bennasalah serta berita tidak lengkap atau yang sensitif yang 
boleh menimbulkan masalah perundangan. 
- Meneliti berita yang dirujuk sarna ada boleh disaluikan 
kepada pelanggan atau "spike" berita tersebut. 
- Menterjemah berita yang disunting sarna ada ke dalam BM 
atau BI. 
- Menyalurkan berita kepada pelanggan. 
- Jika menghadapi masalah, betulkan fakta dan ulangi 
penghantaran. 
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*take - Format berita yang biasanya 5 perenggan 
*spike-Tindakan tidak menggunakan sesuatu berita 
INFOLIB dipaparkan dalam Jadual 5 dan Jadual 6 menunjukkan lokasi berita 
BERNAMA di dalam BLlS. 
PENGUMPULAN 
PEMPROSESAN 
PENYALURAN 
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J adual 4 : Proses Rencana 
- Menerima tugasan. Isulfokus reneana berdasarkan inisiatif 
sendiri ataupun araban Editor. 
- Berbineang dengan Editor tentang isulfokus dan pendekatan 
reneana yang ingin dihasilkan. 
- Memaklumkan kepada jurufotolPerkhidmatan A V jika ingin 
ikut serta. 
- Membuat persediaan tugasan di perpustakaanIBLIS 
- Menghubungi sumber untuk tujuan temuramah. 
- Mengemukakan soalan melalui telefon, faksimili ataupun e-
mel jika perlu. 
- Mengatur temujanji dengan sUmber sarna ada melalui 
telefon atau jawapan bertulis melalui faksimili atau e-mel. 
- Berbineang dengan jurufoto/perkhidmatan A V mengenai 
gambar yang perlu dirakam. 
- Menghasilkan reneana berdasarkan temuramah dan baban 
rujukan yang diperolehi. 
- Menyemak reneana dan meneatat "initial" penulis di akhir 
reneana untuk tujuan identifikasi penulis. 
- Menyalurkan reneana melalui komputer kepada penyunting. 
- Menyunting dan memperkemaskan reneana dan ineneatat 
"initial" penyunting. 
- Menterjemah rene ana yang disunting sarna ada ke dalam 
BM atau BI. 
- Menyalurkan semula reneana melalui komputer kepada 
penulis. 
-Menyalurkan rene ana yang telah disunting dan telah 
diterjemah kepada pelanggan. 
-Menghantar Nota Perhatian kepada Editor Reneana di 
akhbar-akhbar tempatan. 
- Memfailkan reneana ke dalam fail. 
-Menyemak akhbar jika ada yang menyiarkan rene ana itu dan 
jika ada, gunting, failkan dan eatat dalam buku log. 
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Jadua15 : Evolusi Simpanan Di INFOLIB 
KAEDAH 
April 1968 
Secara manual 
*Menggunakan "Reuter pattern" yang disesuaikan mengikut kesesuaian negara Malaysia. 
*Perunding ialah Puan Kennard yang juga merupakan perunding kepada Perpustakaan 
New Straits Times. 
*Pustakawan pertama ialah Puan Ng Poh Tip dan petugas pertama ialah Puan Lim Lee Eng. 
- Menerima 6 salinan kemudian 4 salinan (semenjak 1989) berita BERNAMA dari Unit 
Percetakan, labatan Pengarang(bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris). 
- Indeks artikel dengan mencatat tahun dan perkara. 
- Digunting dan disusun mengikut urutan "take" dan dikokot - salinan bahasa Inggeris di 
sebelah atas dan bahasa Malaysia disebelah bawah. 
- Dimasukkan ke dalam raga yang disediakan. 
- Dimasukkan ke dalam "pigeon-hole" mengikut abjad. 
- Difail berdasarkan abjad dan perkara yang telah ditugaskan kepada setiap petugas. 
- Digam di atas kertas A4 agar mudah dirujuk kerana artikel itu terdapat dalam saiz yang 
berbeza. Kaedah gam menggunakan banyak kertas dan masa. Setelah itu kaedah ini 
diubah kepada dikokot di atas kertas A4. 
*luga terdapat berita BERNAMA yang telah dijilid mengikut kronologi iaitu dari 1969 
hingga 1991. Dari 1992 hingga 1994 disimpan di dalam kotak. 
* Boleh didapati di Infolib. 
Oktober 1994 
TOPIC 
- Sistem berbentuk teks. 
- Mengambil berita dari perisian Newslink I. 
- Simpan dalam sistem TOPIC. 
- Boleh diakses semula secara teks bebas. 
September 1996 
INFOLINK 
- Pangkalan data berita dan maklumat sebelum bertukar kepada BLIS. 
- Terpaksa ditukar kerana perkembangan teknologi, penyelenggaraan yang tinggi dan 
format yang terhad. 
- Mengambil berita dari perisian Newslink II 
- Boleh'diakses melalui Internet 
lulai 2001 
Newslink III 
- Perisian yang digunakan untuk format berita BERNAMA. 
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LOGIN to NEWS SERVER 
~BERNAMA 
Enter TODAY's Date and Click OK to Continue ... 
Ir __ .... _ ._~~.~ .. _._._JI 
- Perolehi berita yang telah dihasilkan oleh petugas Jabatan Pengarang mengikut 
kategori dari sistem "Text Master". 
_ Membuat pengubahsuaian satu demi satu mengikut urutan seperti yang telah 
diformatkan. 
- Berita telah di roses. 
25 JAH 2D03 
Hah~thi"'-A_,.ika 
MALAYSIA TERUS OAHTnll SERAHCAH TERHRDRP IRAQ 
0)'"," : Azrrsan Uj .. ng 
DRUDS . 25 .Jan (De,..n ....... ) -- Hal.aysiOi akan tel"'u s _nyu .. ,. .. kan trntangOlnnya 
tll!'I"'had4lp rancangan AlltCr'ika Sy ... ·lkat: untuk "l'hllerang Iraq wal.aupun kuasa 
bIP s .... " ttu tidak 1.agl _r.tpedulik.m pandangan dunia. katOil Datuk Sel"'l Dr 
HanOlt:"!,. Hona ..... d .. 
Pr,-dana HeRt",,.I. yang ber-ada di s lnl un t uk ~enghadlrl JIIIesyuarat: tanunan 
For-u" Ekono",i Dunla (IJEF) berkata • .;IId .. ].a" pent:ing bagl H.ill.aysla _nyu ...... kan 
p .md.mgannya terhadap St:' s uOitu pt:' ... kara yang dianggapnya tidak . brtu].. 
n_rika sud~h $ ~"'P~i klPp~d~ plP ... in9k~t buk~n $~h~J~ tid~k .w:onyokong ~t~u 
.w:o"'PlPdulikan pand~ngan Hal.~ysi~ d~l.a .. $o~l Iraq tlPt~pi Juga p.llnd a ngan 
darip~d~ nlPg~ ... ~-nlPg .. r~ 1.~ln y .. ng _nlPnt .. ng r~nc .. n g an plP ... ang itu. k~t~ny .. 
klPp~d~ w .. rt.ll", .. n Hal."y$l~ dl slnl .... 1.1 .. tadl. 
" Kit .. d~P .. tl lI_rlk~ tid .. k lagl _"'PlPdulik~n p .. ndang .. n dunla. tlP t~pi 
slPku ... ang-ku .... mgny .. n_ ... ik~ tidak blP",plP ... ang dlPng .. n klPpe ... caya .. n yang tid~k 
beor~sas baha .. ~ I'I1P ... lPk a blP ... ju~ng untuk dunl ... untuk _nusia. 
"Kalau tid~k .. d .... ~n~-.. ~n~ pihak y .. ng rwnyuara pandang .. n .reok .. yang 
nlPgatlF te ... hadap n_rlk~ ...... ka n_ ... ik .. akan be ... k.llt a klPpada dunla ·K .. ... l 
blP ... plP ..... ng untuk kebaika n lIIanusla. siapa nak kata tidak ' ." k .. tanya . 
D ... H .. hathi ... _ngul.:.ngi huJ .. h bell .. u yang dlsua ... akannya pada s .. tu sldang 
pllPno dl _5yuar~t lIEF Kh.ll"ls lepas. bahawa d~la .. b .. ny~k hal. dunl ..... aslh 
l .. gl tidak dlu ... u s k .. n deng .. n balk slPpertl di Z .. ,.,an O .. tu d~hulu_ 
Kat .. nya dunlo. _ngukur kU~5~ slPslPbu .. h nlPga ... a itu bukan klPr .. n .. la biJak 
at au " e "'Punyai klPbudayaan yang balk . at .. u faha" apa t.eontang klP .. dil .. n d.lln 
blPt.ul-betul d .. p~t: ftlPndirik.lln t.ll .. a dun_ 
" Kinl kl ta uku ... keoblPsa ..... n slPslPbu .. h neogar .. " lP nglkut klPupaYOJ.lIn _"bunuh. 
kal .. u 1 .. boleh bunuh y~ng tlP ... banyak • .uka lalah neg .. ra y .. ng tlP ... blPs .. r _ Inl 
sa...:. Z ......... n oatu dul.u_ 
, -2 _ !f.MP~ltledJ ota) tj: ~D.: 8970 In1l.~ 
Baris 1: Tarikh berita 
Baris 2: "Slug" 
Baris 3: "Tajuk" 
Baris 4: "Tajuk" 
Baris 5: "Oleh:" Nama Penulis 
Baris 6: "Intro" 
lSI BERITA 
Baris ke dua akhir : BERNAMA 
Baris akhir : "Initial" 
Alchemy 
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- Sistem yang digunakan untuk memproses berita. 
- Bagi berita BERNAMA 1968 - 1995 yang berbentuk teks ialah mengambil berita dari 
Newslink III, dan memasukkannya mengikut kronologi. 
- Bagi berita BERNAMA 1995 hingga kini yang berbentuk .pdf, berita tersebut diambil 
dari fail, diimbas, dimasukkan ke dalam Alchem men ikut perkara dan diindeks( erlu 
Berita BERNAMA Memelihara Khazanah Negara 
dilakukan agar pencarian boleh dibuat). 
BLISADMIN 
- Perisian yang diwujudkan untuk mengambil data dari Alchemy, diproses dan 
dimasukkan ke dalam BLIS. 
BLIS (Bernama Library & Infolink Service) 
- Pangkalan data berita dan maklumat berkaitan Malaysia. 
Beroperasi sebagai sebuah perpustakaan elektronik yang menawarkan maklumat 
mengenai trend perniagaan, penyelidikan hinggalah kepada arkib berita peristiwa 
penting termasuk ucapan, personaliti, fakta khas serta direktori kewangan dan media di 
Malaysia. Maklumat diperolehi daripada pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan, 
organisasi berita dan syarikat penarafan. 
Diakses melalui Internet. http://blis.bernama.com 
Welcome to BLIS - the Bernama LIbrary and 
Infollnk Service. 
BLiS is .!I n electronic libr ary providin g news .!Ind info rmation on M.!Ilaysia. 
It is a one-stop rese05 rch and libr ,, !,".,. portal offerin g t h e m ost co mp.-ehe n s ive end credib le info rmatio n 
on M& leysie 's m " rkets, eco n o m y, indu stries li nd pe r sonalit ies. 
Th e in fo r m"tion in e Ll S is co ntained in sever.!!1 modules. Each module is " rich archive of thousands 
of news reports and data fi les on speciel interest issues . 
However, to be able to lIceen th e power of BlIS , yo u m ust first be come .!I s ub scribe r . 
S u b g.lb . To ftb IS 
f u rth. r I n fo rm.tlgn On ft ll S 
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Bemama News dan sub-modul 
AcrlV D.'.m N.g.r! 
.EJ:'U B.' .... BM 
B'!Dceoe/LROQr.o Khat: 
I).rlta FkgDgm! 
f •• tu"I/Speet.' Repgrt. 
H.,uP_oer Summery 
pr.1I B.I, ••• fog 
Pencarian dengan berbagai cara (Advanced search) 
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ri Barita Ekonomi 
C FeatureslSpecial Reports 
r Press Release BM 
r NewsPaper Summary 
I Q. Advanced Su·,b 
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Hasil pencarian 
Oernama News (113 resu lts) Showing rtHU/tS 1 ·20 
( n -:!' -lOOO ) - LEBtH BAHXAK BANJJR pAN TAMAH RUNTUH plJANGKA rAHUN 
ll!l 
( 30_l0_Z000 ) - ]leA KAJI TAMAH RUNTUH SEpANJANQ bUUH RAYA 
( n·lO-lQaO ) • MPS AKA" SIASAT TAMAH RUHTUH 01 KAMPUNG MAMBAU 
(21-08-2000) - TAMAH BlJNTIJH lfJAStspN PFB)AIANAN KQMlJIER 
Artikel penuh 
22 NOV 2000 
Le,v-Hujan 
LEBIH BANYAK BANJIR DAN TANAH RUNTUH DIJANGKA TAHUN INI 
KUALA LUMPUR, 22 Nov (Berne.ma) -- Leb1h be..nyak kejad1an banjir dan 
te.nah runtuh d1jangka ber laku po-do. mws1m tt!:ngkujuh tl!Lhun 1n1 khu!5u!5nya di 
negeri-neger1 Pe.ntai T1mur S~nanjung. 
Menter! Sain:!!, Teknolog1 dan Ale.m Sek1t.ar Datuk Lau H1eng Ding berkata 
pada Ina:stl kin1 purata hujan yang turun !St!:eiap hart di Pahang, Terengganu 
I 
Ef 
o 
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Jadual6 : Lokasi Berita BERNAMA Dalam BLIS 
TAHUN MODUL/SUB-MODULS 
1968 - 1995 (Disusun ikut perkara) ARCHIVES 
-Archives 1968 -1995 (PDF) 
1996 - terkini (Disusun ikut kronologi) BERNAMA NEWS 
PENUTUP 
Mengumpul serta memproses bahan berita; menyalurkan berita kepada 
pelanggan; dan setelah itu diarkibkan untuk diakses semula dengan kadar 
segera, adalah satu pusingan yang berlaku setiap hari. Surnber atau punca berita 
sekunder menggambarkan bahawa berita BERNAMA mencatat segala kejadian 
dan peristiwa di Malaysia yang benar setiap hari. Tenaga petugas Jabatan 
Pengarang yang melebihi 300 orang di seluruh Malaysia juga mencerminkan 
liputannya yang menyeluruh dan lengkap. Proses penghasilan berita yang 
memerlukan semakan yang teliti dan suntingan mencerminkan kesahihan dan 
ketepatannya. 
Berita yang dihasilkan sangat berguna kepada pemberita sebagai latar belakang, 
memperkukuhkan lagi fakta ataupun sebagai perbandingan dalam penghasilan 
berita seterusnya. Di samping itu berita BERNAMA sangat berguna bagi 
seluruh rakyat Malaysia bagi tujuan pembelajaran dan penyelidikan untuk 
meningkatkan lagi ketamadunan manusia. Segala persoalan dapat dijawab, 
segala peristiwa dapat disingkap. ltulah keistimewaan berita BERNAMA. 
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